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Jean-Rondeau, rue Louis-Poterat
Opération préventive de diagnostic (2016)
Ugo Le Moigne
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Un  diagnostic  archéologique  a  été  réalisé  à  la  demande  de  la  société  Bouygues
Immobilier  en préalable  à  une opération immobilière  sur  le  site  de  l’ancien garage
Peugeot, à l’angle des avenues de Caen et Jean-Rondeaux et de la rue Louis-Poterat,
dans le  quartier  Saint-Sever,  à  Rouen.  Le  terrain a  été  occupé à  partir  de 1892 par
l’usine de filature « Les Fils d’Emanuel Lang », jusqu’à la Seconde Guerre mondiale.
2 La  plus  grande  partie  des  structures  mises  au  jour  correspond  à  l’époque
contemporaine, entre la fin du XIXe et la seconde moitié du XXe s. Une caractérisation
chronologique plus précise est difficile à avancer.
3 Certains vestiges sont probablement liés à la filature : plots maçonnés (ou les négatifs
probables  de  plots),  une  cuve  en  briques  et  une  structure  fossoyée  adjacente,  des
lambeaux de murs ou de fondations de murs, des lambeaux de sols et une canalisation.
4 De grandes zones de remblais présentant parfois des profils avec des surcreusements
successifs  parsèment  les  extérieurs  du  garage,  et  des  fosses  comprenant
majoritairement des matériaux de démolition ont été vues aussi bien dans les zones
extérieures qu’à l’intérieur du garage.
5 Un ensemble de maçonneries localisé près de l’avenue de Caen semble, pour le dernier
état, appartenir à la seconde moitié du XXe s.
6 Enfin, des niveaux ou des fosses comprenant des hydrocarbures et du plastique grèvent
ici  ou  là  le  terrain,  et  correspondent  à  la  toute  dernière  occupation,  en  lien
vraisemblable avec le garage encore en élévation sur les parcelles qui nous concernent.
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7 Ces  différents éléments  ne  peuvent  être  datés  avec  certitude,  du  fait  du  très  petit
nombre de mobilier archéologique présent.
 
Fig. 1 – Plan général du diagnostic
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